
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図版 3 1 巻 5 号 巻頭グラビア
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図版 9 2 巻 2-3 号 P.25 (部分)







































































































































































































































































































































































































図版 11 『シルエット』 見返し





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図版 15 4 巻 1 号 表紙図版 16 4 巻 4・5 号 表紙
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図版 17 4 巻 2-3 号 口絵

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図版 21 6 巻 1 号 表紙図版 22 6 巻 5 号 表紙










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図版 25 7 巻 3 号 表紙
る
。『
テ
ラ
ス』
は
｢
狭
義｣
の
カ
ス
ト
リ
雑
誌
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
時
期
に
創
刊
さ
れ
た
『
り
べ
ら
る』
に
近
い
も
の
で
、
大
衆
向
け
の
総
合
雑
誌
、
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
徐
々
に
性
風
俗
を
主
軸
に
し
た
内
容
と
な
る
こ
と
で
｢
広
義｣
の
カ
ス
ト
リ
雑
誌
へ
と
模
様
替
え
し
、
裸
体
写
真
は
使
わ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
イ
ラ
ス
ト
で
女
性
の
裸
を
描
く
な
ど
、｢
狭
義｣
の
カ
ス
ト
リ
雑
誌
第
二
期
の
あ
り
方
に
沿
う
よ
う
な
編
集
方
針
の
変
更
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
時
期
は
『
夫
婦
生
活』
よ
り
も
遅
い
も
の
の
、
Ｂ
６
の
小
型
版
へ
版
型
を
変
え
て
刊
行
を
続
け
た
。
テ
ラ
ス
社
は
東
京
に
編
集
局
を
置
い
て
い
た
の
で
、
東
京
を
中
心
と
し
た
出
版
の
流
行
に
対
し
て
、
意
識
的
な
編
集
が
と
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
戦
略
的
な
編
集
で
生
き
な
が
ら
え
つ
つ
も
、
お
そ
ら
く
は
昭
和
二
七
、
二
八
年
頃
に
『
読
切
小
説
集』
は
終
刊
を
迎
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
カ
ス
ト
リ
雑
誌
の
衰
退
は
｢
本
格
的
娯
楽
雑
誌｣
の
台
頭
に
よ
る
も
の
だ
が
、
読
物
に
偏
重
し
て
｢
本
格
的｣
な
要
素
が
薄
か
っ
た
『
読
切
小
説
集』
も
、
同
様
に
淘
汰
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
創
刊
時
に
｢
総
合
娯
楽
雑
誌｣
を
冠
し
た
『
テ
ラ
ス』
が
始
ま
り
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、｢
娯
楽
雑
誌｣
に
｢
読
切
小
説｣
雑
誌
が
対
抗
で
き
な
く
な
っ
た
こ
の
流
れ
は
、
皮
肉
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
典
会
員
の
募
集
や
興
行
代
理
業
、
東
京
編
集
局
の
開
設
に
誌
名
の
変
更
、
商
標
登
録
な
ど
、
テ
ラ
ス
社
の
巧
み
な
経
営
は
見
逃
せ
な
い
も
の
が
あ
る
。
地
方
出
版
社
で
あ
り
な
が
ら
も
、
東
京
で
の
出
版
の
動
き
を
注
視
し
な
が
ら
、
大
胆
に
誌
面
を
変
化
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
変
化
の
大
き
さ
は
、
創
刊
時
に
映
画
・
演
劇
雑
誌
と
し
て
出
発
し
た
こ
と
な
ど
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
(
)
こ
と
か
ら
も
見
て
取
ら
れ
る
。
テ
ラ
ス
社
の
出
版
活
動
が
、
愛
知
県
に
お
け
る
他
の
出
版
業
者
と
ど
の
よ
う
な
関
係
性
に
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
カ
ス
ト
リ
雑
誌
が
勢
力
を
も
っ
た
読
書
空
間
の
中
で
『
読
切
小
説
集』
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
、
消
費
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。
同
時
代
メ
デ
ィ
ア
の
中
で
の
位
置
づ
け
は
、
部
分
的
に
し
か
確
認
さ
れ
な
い
資
料
面
で
の
制
約
も
あ
り
、
な
か
な
か
困
難
な
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
元
新
聞
社
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
持
た
ず
に
、
敗
戦
直
後
の
困
難
な
出
版
状
況
を
乗
り
切
り
、
カ
ス
ト
リ
雑
誌
の
よ
う
な
形
を
と
り
つ
つ
発
行
を
続
け
た
特
異
な
出
版
社
が
地
方
に
存
在
し
た
こ
と
も
、
占
領
期
メ
デ
ィ
ア
空
間
の
一
面
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
中
央
と
地
方
と
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
影
響
関
係
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
206
注
(
１)
主
な
も
の
に
、『
占
領
期
雑
誌
資
料
大
系』
大
衆
文
化
篇
一
―
五
(
岩
波
書
店
、
平
成
二
〇
年
九
月
―
二
一
年
七
月)
、
文
学
篇
一
―
五
(
同
、
平
成
二
一
年
一
一
月
―
二
二
年
八
月)
、『
占
領
期
生
活
世
相
誌
資
料』
一
―
三
(
新
曜
社
、
平
成
二
六
年
八
月
―
二
八
年
二
月)
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
研
究
所
に
よ
る
｢
二
〇
世
紀
メ
デ
ィ
ア
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス｣
の
意
義
も
大
き
い
。
(
２)
平
澤
秀
和
｢
戦
後
占
領
期
の
出
版
社
と
出
版
活
動｣
『
北
海
道
の
出
版
文
化
史
―
幕
末
か
ら
昭
和
ま
で』
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、
平
成
二
〇
年
一
一
月
、
一
六
七
―
一
七
九
頁
。
(
３)
『
月
刊
東
奥
戦
後
版』
東
奥
日
報
社
、
復
刻
・
三
人
社
、
平
成
二
九
年
一
一
月
(
４)
『
月
刊
さ
き
が
け』
秋
田
魁
新
聞
社
、
復
刻
・
三
人
社
、
平
成
二
九
年
七
月
(
５)
『
月
刊
に
ひ
が
た』
新
潟
日
報
社
、
復
刻
・
三
人
社
、
平
成
二
八
年
一
〇
月
(
６)
『
占
領
期
の
地
方
雑
誌
―
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
で
辿
る
検
閲
の
足
跡』
実
業
之
富
山
社
、
平
成
一
九
年
一
二
月
(
７)
『
占
領
期
の
出
版
メ
デ
ィ
ア
と
検
閲
―
戦
後
広
島
の
文
芸
活
動』
勉
誠
出
版
、
平
成
二
五
年
一
〇
月
(
８)
『
浜
田
新
聞』
『
石
見
タ
イ
ム
ズ』
復
刻
・
三
人
社
、
平
成
二
六
年
一
二
月
(
９)
『
四
国
春
秋』
四
国
新
聞
社
、
復
刻
・
三
人
社
、
平
成
二
七
年
一
一
月
(
)
注
２
に
同
じ
、
一
六
八
頁
。
(
)
『
日
本
雑
誌
協
会
史
第
二
部』
日
本
雑
誌
協
会
、
昭
和
四
四
年
九
月
、
一
四
六
頁
。
(
)
『
第
四
十
五
回
名
古
屋
市
統
計
書』
名
古
屋
市
役
所
、
昭
和
二
三
年
三
月
(
)
石
川
巧
｢
占
領
期
カ
ス
ト
リ
雑
誌
研
究
の
現
在｣
『
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス』
第
一
七
号
、
平
成
二
九
年
三
月
、
三
三
頁
。
(
)
『
戦
後
雑
誌
発
掘
―
焦
土
時
代
の
精
神』
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
昭
和
四
七
年
八
月
。『
雑
誌
で
見
る
戦
後
史』
大
月
書
店
、
昭
和
六
二
年
四
月
。
(
)
『
雑
誌
で
読
む
戦
後
史』
新
潮
社
、
昭
和
六
〇
年
八
月
(
)
『
戦
後
出
版
の
系
譜』
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
昭
和
五
一
年
一
二
月
(
)
｢
山
口
県
史
編
纂
と
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
―
『
山
口
県
史
史
料
編
現
代
３』
の
編
集
を
通
じ
て｣
『
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス』
第
三
号
、
平
成
一
五
年
一
〇
月
、
四
八
―
五
六
頁
。
(
	)
｢
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
に
見
る
大
分
県
の
活
字
文
化
と
検
閲
―
地
方
誌
は
｢
閉
ざ
さ
れ
た
言
語
空
間｣
に
囚
わ
れ
て
い
た
か｣
『
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス』
第
一
〇
号
、
平
成
二
〇
年
八
月
、
八
七
―
九
四
頁
。
(

)
｢
占
領
下
の
地
方
に
お
け
る
性
と
生
殖
の
啓
蒙
的
言
説
―
性
教
育
専
門
誌
『
め
ざ
め』
に
つ
い
て｣
『
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス』
第
一
一
号
、
平
成
二
三
年
三
月
、
一
二
九
―
一
四
四
頁
。
(
)
『
占
領
下
の
児
童
出
版
物
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
検
閲』
(
共
同
文
化
社
、
平
成
一
八
年
六
月)
特
に
第
三
章
｢
児
童
雑
誌
に
み
る
検
閲｣
二
五
九
―
三
207
八
五
頁
。
(
)
｢
雑
誌
『
労
農』
研
究
―
占
領
期
山
形
に
お
け
る
地
方
文
化
運
動
の
再
検
討
の
た
め
に｣
『
日
本
研
究』
第
五
六
号
、
平
成
二
九
年
一
〇
月
、
一
四
九
―
一
七
一
頁
。
(
)
注

に
同
じ
、
九
〇
頁
。
(
)
注

に
同
じ
、
一
二
八
頁
。
(
)
｢
愛
知
県
で
発
行
さ
れ
た
戦
後
雑
誌
(
一)｣
｢
同
(
二)｣
『
郷
土
文
化』
昭
和
六
一
年
一
二
月
、
六
二
年
八
月
(
)
h
ttp://w
ebsv.aich
i-pref-library
.jp/colle/pran
g
e.pdf
。
抽
出
に
は
『
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
大
学
図
書
館
所
蔵
ゴ
ー
ド
ン
・
Ｗ
・
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
雑
誌
目
録
第
三
巻
都
道
府
県
別
索
引
・
分
野
別
索
引』
(
平
成
一
三
年)
を
用
い
た
と
思
わ
れ
る
。
(
)
三
重
県
立
図
書
館
が
｢
戦
後
す
ぐ
に
県
内
で
発
行
さ
れ
た
雑
誌
(
プ
ラ
ン
ゲ
雑
誌
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
三
重
県
の
部)｣
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
h
ttp://w
w
w
.library
.pref.m
ie.lg
.jp/?pag
e_id=
145
(
	)
｢
雑
誌
特
集：
静
岡
県
で
出
版
さ
れ
た
雑
誌｣
h
ttps://pran
g
ecollection
jp.w
ordpress.com
/
2015/
11/
22/
%
E
9%
9B
%
91%
E
8%
A
A
%
8C
%
E
7%
89%
B
9%
E
9%
9B
%
86%
E
F
%
B
C
%
9A
%
E
9%
9D
%
99%
E
5%
B
2%
A
1%
E
7%
9C
%
8C
%
E
3%
81%
A
7%
E
5%
87%
B
A
%
E
7%
89%
88%
E
3%
81%
95%
E
3%
82%
8C
%
E
3%
81%
9F
%
E
9%
9B
%
91%
E
8%
A
A
%
8C
/
(

)
県
立
長
野
図
書
館
｢
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
雑
誌
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
(
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ)｣
h
ttp:/
/
w
w
w
.library
.pref.n
ag
an
o.jp/
collec-
tion
/
m
ag
azin
e/
pran
g
e
(
)
｢
動
態
と
し
て
の
占
領
期
雑
誌
研
究
に
向
け
て
―
福
島
鑄
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
予
備
調
査
を
通
し
て
見
え
て
き
た
も
の｣
『
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス』
第
一
七
号
、
平
成
二
九
年
三
月
、
三
五
―
四
八
頁
。
(
)
注

に
同
じ
、
三
六
頁
。
(
)
注

に
同
じ
、
四
五
頁
。
(
)
注

に
同
じ
、
三
七
頁
。
(
)
注

に
同
じ
、
四
五
頁
。
(
)
注

に
同
じ
、
四
四
頁
。
(
)
注

に
同
じ
、
三
六
頁
。
(
)
前
島
や
注

の
石
川
が
共
通
し
て
活
用
し
て
い
る
『
一
九
五
一
年
版
出
版
社
・
執
筆
者
一
覧』
の
｢
付
録
１
雑
誌
名
及
同
発
行
所
総
覧｣
に
あ
る
｢
大
衆｣
部
門
に
、
カ
ス
ト
リ
的
な
内
容
を
持
つ
雑
誌
が
含
ま
れ
る
。
前
島
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
｢
大
衆｣
部
門
と
は
、｢
読
物
誌
と
娯
楽
情
報
誌
を
核
と
し
つ
つ
、
時
局
誌
や
婦
人
雑
誌
な
ど
に
も
共
通
す
る
要
素
を
合
わ
せ
持
っ
た
、
非
常
に
幅
の
広
い
概
念
で
あ
っ
た｣
(
注

、
四
〇
頁)
と
さ
れ
る
。
(
)
『
カ
ス
ト
リ
考』
(
昭
和
三
九
年
七
月)
、『
続
カ
ス
ト
リ
雑
誌
考』
(
昭
和
四
〇
年
七
月)
。
い
ず
れ
も
私
家
版
。
(
)
『《
カ
ス
ト
リ
文
化》
考』
三
一
書
房
、
昭
和
四
四
年
五
月
(
)
『
カ
ス
ト
リ
雑
誌
に
み
る
戦
後
史』
オ
リ
オ
ン
出
版
、
昭
和
四
五
年
一
二
月
(
)
『
カ
ス
ト
リ
雑
誌
研
究』
出
版
ニ
ュ
ー
ス
社
、
昭
和
五
一
年
七
月
。
中
公
文
庫
、
平
成
一
〇
年
八
月
。
(
)
抽
出
に
は
、
斉
藤
夜
居
ら
の
成
果
の
他
に
、｢
戦
後
の
発
禁
本｣
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(『
猫
眼
石』
創
刊
号
・
昭
和
三
八
年
二
月
、
第
二
号
・
同
三
月)
な
ど
を
参
照
し
た
。
(
)
矢
留
節
夫
が
満
洲
か
ら
引
き
上
げ
た
後
、
下
関
、
名
古
屋
、
東
京
と
場
所
を
転
移
し
な
が
ら
刊
行
を
し
て
い
た
(
若
狭
邦
男
『
探
偵
作
家
尋
訪』
日
本
古
書
通
信
社
、
平
成
二
二
年
二
月
、
三
六
頁)
。
ま
た
、
長
谷
川
は
博
多
が
出
版
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、｢
カ
ス
ト
リ
雑
誌
地
方
版｣
と
位
置
づ
け
て
い
る
(
注

、
一
八
三
―
一
八
四
頁)
。
(
)
石
神
書
店
が
の
ち
に
東
京
へ
進
出
、
双
立
社
は
『
猟
奇
ゼ
ミ
ナ
ー
ル』
の
発
行
元
が
東
京
都
目
黒
区
の
世
相
研
究
社
に
な
っ
て
い
る
。
後
者
の
関
係
性
や
実
態
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
東
京
へ
の
販
売
ル
ー
ト
を
持
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
(
)
｢
出
版
際
物
に
名
を
成
す｣
『
岐
阜
年
鑑
(
昭
和
二
四
年
版)』
岐
阜
タ
イ
ム
ス
社
、
昭
和
二
三
年
一
一
月
、
二
六
四
頁
。
(
)
注

に
同
じ
、
二
七
頁
。
(
)
注

に
同
じ
、
二
八
頁
。
(
)
『
岳
人』
は
、
も
と
も
と
昭
和
二
二
年
五
月
に
京
都
大
学
山
岳
部
の
有
志
が
創
刊
し
た
も
の
で
、
二
四
年
七
月
か
ら
中
日
新
聞
社
が
発
行
元
と
な
っ
て
い
た
が
、
平
成
二
六
年
九
月
号
か
ら
ネ
イ
チ
ュ
ア
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
(
ア
ウ
ト
ド
ア
用
品
メ
ー
カ
ー
・
モ
ン
ベ
ル
の
グ
ル
ー
プ
会
社)
へ
業
務
が
引
き
継
が
れ
た
。
(
	)
日
本
出
版
協
会
、
昭
和
二
一
年
九
月
(

)
日
本
出
版
協
会
、
昭
和
二
二
年
一
二
月
(
)
日
本
出
版
共
同
株
式
会
社
、
昭
和
二
三
年
一
一
月
(
)
日
本
出
版
協
会
事
業
部
、
昭
和
二
六
年
四
月
、
二
二
五
頁
。
た
だ
し
、
｢
雑
誌
名｣
は
｢
テ
ラ
ス｣
と
記
載
さ
れ
て
い
る
(
こ
の
時
期
に
は
既
に
『
読
切
小
説
集』
へ
改
題
さ
れ
て
い
る)
。
(
)
総
理
府
新
聞
出
版
用
紙
割
当
局
、
昭
和
二
六
年
六
月
、
一
六
六
頁
。
(
)
注

に
同
じ
、
三
五
頁
。
(
)
木
全
円
寿
『
名
古
屋
戦
後
文
学
試
史』
北
斗
工
房
、
昭
和
三
七
年
五
月
、
五
頁
。
(
)
平
凡
社
、
平
成
一
一
年
七
月
。
一
八
五
頁
に
『
テ
ラ
ス』
第
三
巻
二
号
の
表
紙
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、『
明
治
大
学
図
書
館
所
蔵
城
市
郎
文
庫
目
録』
(
平
成
二
九
年
三
月
、
明
治
大
学
図
書
館)
に
は
、｢
一
般
雑
誌
の
部｣
に
三
巻
二
号
の
み
記
載
が
あ
る
た
め
、
城
市
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
『
テ
ラ
ス』
は
こ
の
一
冊
の
み
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
お
そ
ら
く
表
紙
の
女
性
画
で
カ
ス
ト
リ
雑
誌
と
分
類
し
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
た
だ
し
、『
り
べ
ら
る』
を
カ
ス
ト
リ
雑
誌
と
し
て
大
き
く
掲
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
分
類
は
出
版
史
の
観
点
か
ら
見
て
正
し
い
も
の
で
は
な
い
。
(
)
北
海
道
立
文
学
館
に
は
、
一
巻
五
号
と
二
巻
一
一
・
一
二
号
の
二
冊
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
テ
ラ
ス
社
の
出
版
物
は
、『
福
島
鑄
郎
所
蔵
占
領
期
雑
誌
目
録』
(
文
生
書
院
、
平
成
一
七
年
九
月)
に
も
記
載
は
な
い
。
(
)
｢
ビ
ー
エ
ム
・
ハ
ウ
ス｣
通
販
サ
イ
ト
(h
ttp:/
/
bm
h
ou
se.sh
op-
pro.jp/
?pid=
98214176)
で
表
紙
画
像
が
確
認
さ
れ
る
。(
平
成
三
〇
年
一
月
一
〇
日
確
認)
(
)
石
川
巧
立
教
大
学
教
授
か
ら
の
教
示
に
よ
る
。
(
)
｢
別
冊
付
録
の
ど
自
慢
愛
唱
歌
集｣
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
未
見
。
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(
)
国
立
国
会
図
書
館
に
該
当
号
の
所
蔵
は
あ
る
が
、
破
損
が
烈
し
く
、
｢
編
集
後
記｣
な
ど
は
読
み
取
ら
れ
な
か
っ
た
。
(
)
こ
の
鼎
談
に
は
、
名
古
屋
市
内
の
新
聞
社
に
所
属
す
る
女
性
記
者
六
名
が
参
加
し
て
い
る
。｢
取
材
の
苦
心
談｣
に
つ
い
て
森
下
は
、｢
婦
人
記
者
は
男
の
記
者
が
、
開
拓
し
て
い
な
い
面
に
食
い
込
む
余
地
が
あ
る
と
思
う
わ
、
た
と
え
ば
配
給
の
行
列
や
、
井
戸
端
会
議
の
中
か
ら
世
相
が
つ
か
め
る
ん
ぢ
や
な
い
か
し
ら｣
と
発
言
を
し
て
い
る
。
こ
の
意
識
が
、
美
容
師
た
ち
の
記
事
掲
載
へ
繋
が
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
仕
事
に
つ
い
て
は
｢
私
は
い
ま
の
お
仕
事
が
と
て
も
た
の
し
い
わ
、
家
の
中
に
引
き
こ
も
つ
て
い
る
よ
り
も
、
よ
ほ
ど
生
き
甲
斐
を
感
じ
て
い
る
わ｣
と
語
っ
て
い
る
。
テ
ラ
ス
社
の
関
係
者
に
よ
る
証
言
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
こ
の
記
事
し
か
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
(
)
た
だ
し
、
六
・
七
号
ま
で
は
｢
恋
愛
傑
作｣
｢
傑
作｣
｢
特
選｣
の
角
書
き
が
あ
り
、『
読
切
小
説
集』
が
正
式
な
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
た
の
は
八
・
九
号
か
ら
で
あ
る
。
(
)
同
時
代
の
｢
読
切｣
が
誌
名
に
付
け
ら
れ
た
雑
誌
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。『
時
代
読
切
傑
作
集』
(
銀
座
文
庫
、
昭
和
二
三
年
一
〇
月
〜)
、『
別
冊
読
切
傑
作
集』
(
双
葉
社
、
昭
和
二
九
年
〜)
、『
読
切
小
説
時
代』
(
あ
や
め
書
房
、
昭
和
二
三
年)
、『
読
切
倶
楽
部』
(
三
世
社
、
昭
和
二
七
年
〜)
、『
傑
作
読
切
小
説』
(
立
山
書
房
、
昭
和
二
三
年)
、『
読
切
雑
誌』
(
教
材
社
、
雨
読
書
院
、
昭
和
二
一
年)
、『
読
切
雑
誌』
(
双
葉
社
、
昭
和
二
三
年)
、『
に
っ
ぽ
ん
読
切
小
説
読
物』
(
日
本
社)
(
)
『
ニ
ッ
ポ
ン
シ
ネ
マ
リ
ー
グ』
(
昭
和
二
九
年
一
一
月)
に
は
、
森
川
邦
三
郎
｢
中
京
の
映
画
雑
誌
変
遷
史
名
古
屋
フ
ア
ン
の
研
究
的
な
歩
み｣
(
六
―
七
頁)
と
い
う
記
事
が
あ
る
が
、
こ
の
中
に
『
テ
ラ
ス』
に
関
す
る
言
及
は
全
く
な
い
。
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
Ｂ
｢
占
領
期
ロ
ー
カ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る
資
料
調
査
お
よ
び
総
合
的
考
察｣
(
代
表：
千
葉
大
学
・
大
原
祐
治
、16H
03386)
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
(
長
野
県
短
期
大
学
助
教)
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